vidéki történet 3 felvonásban - irta Biró Lajos by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folvó szám  15. Telefon szám 545. — 655. A ) b érle t 4. szám.
Debreczen, 1911 október 12-én, csütörtökön:
Sárga lílhHH
V idéki tö r té n e t 3 fe lvonásban . I r t a :  B iró  L ajos. R en d ező : Z ilahy G yula.
Személyek.
A nagy herezeg — — —  B érczy  E rn ő  1 Zsifkovics Já n o s , bérlő Ligeti Lajos
T hurzó  V ik tor, fő h ad n ag y  — — —  Z ilahy G yula i R ád  Ján o s , fő k ap itán y  — K em ény Lajos
H essen F rigyes báró , had n ag y —  Solti E rn ő  1 A fő ispán  — — — — Deésy Alfréd
Illésházy  Is tv á n  gróf, főhadnagy  — B ékéssy A ntal i E gy  fiá keres — Perényi József
B asa rcz y  A ndrás, had n ag y  —  — F a lu ssy  Is tv án  t E m eren c ia  — Császár K am illa
K a to ln a y , ezredes —  Székely G yula i Loizi — A rdai Árpád 
Láng LajosA p rim ad o n n a  — — —  C sanádi Irm a  i N áczi
D r. P eredy  .Jenő orvos — —  —  Szilágyi E rn ő  1 Főp inczér —- —  — Som ogyi B éla
P ered y  J u d i t ,  a húga  —  —  — —  —  V ajd a  Ilonka i K assz írnő  — Dénes E lla
D r. A sztalos K á lm án , ügyvéd K elem en Pál t Géza, p inczér —  —  —  —  — P erényi K álm án
B okor Adolf, k á v é s —  — — —  F e k e te  B éla j H u szár — Rózsa Jenő
Csihás P é te r, vállalkozó — —  —  B alogh A ntal i H a jd ú —  —  —  —  —  — -  —  K oltai
R u d as B éla, czipőgyáros— —  —  H o rv á th  V ik to r | V endég —  —  — —  Kőszeghv
Zechm eister M átyás, kereskedő —  B ereng Iv án  \
y j  i  _ _  +  |  F ö ld sz in ti csa lád i páho ly  17 I< 20 fill. E lső  em eleti csa lád i páho ly  14 K  20 fill. Fö ldszin ti és 1. em eleti kis-
X J L 6 l y  d . r ^ K  • p áh o ly  11 K  20 fill. I I . em ele ti páho ly  7 K  70 fill. T ám lásszék  I— V II. sor 3 K  10 fill. T ám lásszék  V III— X II . 
sor 2 K  60 fill. T ám lásszék  X I I I — X V II. so r 2 K  30 fill. E rkélyü lés I. so r 1 K  46 fill. E rk é ly  II. sor 1 K  26 fill. Á llóhely 84 fill. T anuló- 
és k a to n a jeg y  64 fill. K a rza t-jeg y  I .  so r 54 fill., tö b b i so rban  44 fillér. A j e g y e k  u t á n  s z á m í to t t  f i l l é r e k  a z  O r s z á g o s  S z in é s z - E g y e s i i l e t  n y u g d í j in té z e té t  i l le t ik .
IsIezcLete este *7\  ó rak o r vége ÍO ó ra  ntáLn-
ZEsti péxxztáix'rxyitás 6  és !|2 ó rak o r.
OLCSÓ M UNK ÁS JEGYEK.
A m unkás o sz tá ly  részére k ed vezm én yes o lcsó  karzati jeg y e t bocsájtok ki.
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható K ertész Miklós
füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
U  .. . Szom baton Ezred apja. énekes bohózat. C) bérlet. V asárnap délután Igflóirlell milSOr . diákok, daljáték. V asárnap este : Újdonság ! itt először! Ártatlan Zsnzsi, ope­
re tté . Kis bérlet.
Folyó szám  16. P én tek en , 1911 október 13-án : B) bérlet 4. szám
EZRED APJA.
É nekes bohózat
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szin 1911
